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Footer Logo
Cedarville College Varsity Soccer Statistics -- 1989 Season 
Game-by-game Final Goalkeeping -- 15 Games (7-8-0 .467) 
SV OWi 
DATE OPPOKEHT GOALKEEPER W/L/T KIR SOG SV PCT 6A GA 
09 / 15 Asbury ~- W 90 3 3 LOOO O 0 
Cedarvilie W 90 3 3 1,000 O O 
Asbury 90 14 12 .857 2 0 
09/16 Phila. Bible ftilligan 
Weaver 
DEFENDER 
L ~5 11 8 .717 3 0 
45 2 2 1.000 0 0 
1 
D9il0 Tiffin 
l9/B Wittenberg 
l9 /30 Wal sh 
,0/04 Oberlin 
0107 Butier 
Cedarviile L 
Phila. Bible 
Weaver L 
lli I I !3_an ________ _ 
Cedarville L 
Tiffin 
90 14 11 ,786 3 0 
90 ~ 4 1.000 0 0 
85 14 7 ,500 7 0 
5 l 1.000 0 0 
90 15 8 . 533 7 0 
90 6 4 .667 2 0 
Weaver L 90 l0 1? . 850 3 O 
------Cedarville L 90 20 17 .850 3 O 
Wittenberg 90 4 4 l.000 O O 
Weaver 
l!i i l iqan 
Cedaniiie 
Wal sh 
l!illiqan 
Cedarviile 
Oberlin 
L 
L 
~3 
47 
90 
90 
2 2 1.000 0 0 
3 2 . 66 7 0 
5 4 .800 0 
3 3 1.000 0 0 
L 90 5 3 , 600 2 0 
--
L 90 5 3 . 600 l 0 
90 4 4 1.000 0 0 
_!!i_i l_i~ga_n ___ w __ 9_0 1.2 _J! __ J_E ___ _9_ 
Cedarville W 90 12 li .917 O 
Butler 90 8 5 ,615 3 0 
SV OWN 
DATE OPPOMEHT GOALIEEPER W/L/T ~II SOG SV PCT GA GA 
10/10 l!t. Vernon Kaz. lliiligan W 90 13 13 1.000 O O 
10/D Denison 
10/14 Rio Grande 
10/17 Wil1ington 
Cedarville W 90 13 13 1.000 O O 
llt. Vernon Kaz. 90 11 10 .833 2 O 
llilligan 
Cedarville 
Denison 
l!illigan 
Cedarville 
Rio Grande 
l!i l ! iqan 
Cedarville 
Wil1ington 
L 90 14 8 . 571 6 0 
L 90 i4 8 . 5 71 6 0 
L 
L 
90 5 4 . 800 1 0 
90 5 5 1.000 0 0 
90 5 5 1.000 0 0 
90 16 14 . 8 7 5 2 0 
90 19 13 . 5 84 6 0 
90 19 13 .684 6 0 
90 8 7 . 8 7 5 0 
10/19 Ohio Dominican Southwell W 90 4 4 1.000 0 0 
10/21 IUPU-Indpls. 
10/24 llaione 
10/28 l!anchester 
-·-·-··-·----··· Cedarville W 90 4 4 1.000 0 0 
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Milligan 
Cedarvilie 
IUPU-Indpls. 
Southwell 
Cedarville 
llaione 
llii i iqan 
Cedarville 
l!anchester 
L 
L 
90 33 19 . 8 26 4 0 
90 11 8 e 717 4 
90 11 8 . 72 7 4 
90 5 5 1.000 0 0 
W 90 4 4 1.000 0 0 
W 90 4 4 1.000 0 0 
90 6 5 e 8 3 3 0 
i 90 5 5 l.000 0 0 
---
w 90 5 5 1.000 0 0 
90 15 i3 .867 2 0 
